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Kongo Sat/a BosaLsu (afler res しo ra t i o n)
金剛薩垂菩薩像















＜絵 l廿 11 〉
作 心炉名 ： 金 Jtii]lj 仇雨::,的 |ぶH象
作名
所）1没者 ： ロスアン ジェ ルス カウ ンテ イ ミュ ー ジアム
所）l巌番り· : 58. 29 .1 
法 ：， し ：本紙縦 94.2cm 横 59.1 cm
衣装縦 159.2cm 横 72.4cm
修1姐II・ ヽ 1 ,, 名·
) f器 i,Yi ] )t;;;診 ,; ;~·
叩切；1人態
I'11 I (1 j 令 1本の欠失が ,\lだしく 、各所に補糾 と ）IJL災紙の心111, が少し ら i し る 。 · I U形（休 して表 具、 太巻 さ 、 1呆イ(
箱 を 新』，'ij する。
小修似では、本紙の 1呆イ｛修則 を行い i」』:j- 1 ![1 1! 装に改装する 。 災打紙 を取り秤 え、 木紙以外のよ装災 と 佃 11 Iソ( '
1 f. 使川し な い 。 太巻削Ii と 1呆イf箱 を 新』，l;j する 。
修 Jll'_ I )、1 容概説
1 、 JI] 落の危険,.生のある彩色 を）l蓼水で安巫 さ せ、ク』失部分 に補釦 して糸li' い をした 。
2 、 本紙の公打ちを除去して新規災オ］ ちを施し た。
3 、よ装を解休して掛,1咄装に改 ［ し た 。
4 、 桐製の人巻きと 1呆介粕を新調し た 。
令剛麻雨翌愉悧復 183 
162 繊維の付ふ
Fiber alachccl lo しh e surface 
161 修理 ,iii (令剛 1~ 1f /·I,訃令休）
Before restoration (I〈ONだo .'it1!/r1 I-Jo :、;a /SIi . the cnl ire picture) 
Removing fiber 
164 剥落止め 165 解体
Preventing exfoliation DismanL11ng 
184 
166 解体 167 解休
Disrnanllin Dismantling 
169 JIJL災 除 L:
Removing the firsl 1111g 
170 補糸ll 除 L: 171 補絹除去




173 令線部修 I 「
Correcting gold lines 
174 f1II 糸ll 17!) ,p,I) 糸 ll
Infiling silk Infilling sil 
176 Jl)L 災打 ら





After repairing the creases 
1 79 補 /(: ll
lnfillinQ: silk 
182 増裂打ち
Applying the subsidiary lining 
令jili]I]莉 韮夜，： 1ぷ怜 1集 187 
183 培泌打ち
Applying subsidiary l1n1ng 
185 付け廻 し
Assembling the mounting 
186 付け廻し 187 総災打ち
Assembling the mounting Applying Lhe final backing 
188 




After restoration (the entire picture) 
L___ 
189 11: U 
Finishing worl 
金剛薩亜翠蘭,f象 189 
Kongo Satta 80s?3tsu-zo 
Name of the Object: Kongo 
Name of the Artist: 
Name of the Owner: Los An 















Conservation Studio: Fujioka Koeido 
Condition of Damage 
There was considerable Ioc-c• 
parts and the linings were exp 
In this restoration, the paintin 
The first lining paper was excha1 
would not be reused. A roler clamp 




lismantlecl and remounted as a hanging scrol 
ided lh a l しh e mounling fabric and roller knob 
box were mad anew. 
th polychrom that was in danger of falling. Th 
applied. 
a hanging scrol. 
1,
'||!
,9~L 
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